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Gen pdc merupakan penyandi enzim pyruvate decarboxylase (PDC) yang 
berperan dalam proses produksi asetaldehida secara homofermentatif. 
Asetaldehida berperan penting dalam sintesis asam asetat, anhidrid asam asetat, 
butanol, etil asetat dan piridin. Kebutuhan asetaldehida terus mengalami 
peningkatan setiap tahun, sehingga memerlukan teknologi produksi yang efektif, 
efisien dan ramah lingkungan. Rekayasa genetika dengan penerapan teknologi 
DNA rekombinan diharapkan dapat dikembangkan sebagai teknologi alternatif 
produksi asetaldehida dengan memanfaatkan metabolisme bakteri dan limbah 
biomassa pertanian. Untuk mengembangkan teknologi tersebut, pada penelitian 
ini telah dilakukan kloning dan ekspresi gen pdc penyandi pyruvate decarboxylase 
dari Zymobacter palmae. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) mengisolasi gen pdc dari 
genom bakteri Z. palmae, (2) mendapatkan klon gen pdc pada vektor plasmid 
pGEM-T easy, (3) menguji ekspresi gen pdc pada vektor plasmid pET21b. 
Penelitian ini dimulai dengan studi bioinformatika yang bertujuan untuk mencari 
sekuen gen pdc pada GenBank NCBI dan mendesain pasangan primer PCR 
dengan memanfaatkan beberapa perangkat lunak seperti Genamics Expression, 
BioEdit, FastPCR dan DNA Calculator Online.  
Gen pdc didapatkan dengan metode PCR menggunakan genom Z. palmae 
digunakan sebagai DNA cetakannya. Kloning dilakukan dengan membuat DNA 
rekombinan antara gen pdc dan plasmid pGEM-T easy yang ditransformasikan ke 
dalam E. coli DH5α untuk selanjutnya dilakukan konfirmasi tingkat keberhasilan 
dengan isolasi plasmid. Uji ekspresi gen pdc dilakukan dengan menggunakan 
plasmid pET21b dan ditransformasikan ke dalam E. coli BL21 DE3pLys.  
Hasil dari penelitian ini adalah DNA rekombinan antara gen pdc hasil 
amplifikasi dengan metode PCR dan pGEM-T easy telah berhasil diklon ke dalam 
E. coli DH5α. Analisis restriksi dengan NdeI dan BamHI terhadap plasmid 
rekombinan pGEM-T easy + pdc menghasilkan dua pita yang masing-masing 
berukuran ± 3018 bp (identik dengan ukuran pGEM-T easy) dan  ± 1671 bp 
(identik dengan ukuran pdc Z. palmae). Uji ekspresi gen pdc pada pET21b 
melalui E. coli BL21 DE3pLys belum berhasil dilakukan, sehingga memerlukan 
kajian lebih mendalam mengenai metode yang digunakan dalam penelitian 
tersebut. 
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The pdc gene is encode of  Pyruvate Decarboxylase (PDC) enzyme that 
play a part in production process acetaldehyde according to homofermentatif. 
Acetaldehyde play important role in synthesis acetic acid, anhidrid acetic acid, 
butanol, etil acetic and pyridine. The requirement of acetaldehyde always increase 
in every year, so that need effective production technology, efficient and friendly 
environment. Genetics engineering with adjustment of DNA recombinant 
technology supposed can be developed as production alternative technology of 
acetaldehyde with make use bacteria metabolism and waste biomassa agriculture. 
To develop of this technology, in this experiment have been done cloning and 
expression of  pdc gene from Zymobacter palmae. 
The aims of this experiment were (1) to isolate  pdc gene from genom Z. 
palmae, (2) to get positive clon of pdc gene in vector plasmid pGEM-T easy pass 
E. coli DH5α, (3) to examine expression of  pdc gene in vector plasmid pET21b 
pass E. coli BL21 DE3pLys. This experiment was begun with bioinformatical 
studies in order to seek sequence pdc gene in GenBank NCBI and design a pair of 
PCR primers using several softwares such as Genamics Expression, BioEdit, 
FastPCR and DNA Calculator Online. 
The results showed that pdc gene from Z. palmae has succesfully cloned 
into pGEM-T easy. Restriction analysis with NdeI and BamHI towards plasmid 
recombinant pGEM-T easy + pdc are produce two bands which else have a size 
about 3018 bp (pGEM-T easy) and about 1671 bp (pdc Z. palmae). Expression of 
pdc gene in pET21b not yet success done, so that need study more detail to hit 
method that used in experiment. 
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Segala puja dan puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah 
melimpahkan segala rahmat dah hidayah-Nya yang tak terhingga sehingga penulis 
dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul: “Kloning 
dan Ekspresi Gen pdc Penyandi Pyruvate Decarboxylase dari Zymobacter 
palmae”. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh 
gelar kesarjanaan strata (S1) pada Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Gen pdc merupakan penyandi enzim pyruvate decarboxylase (PDC) yang 
berperan dalam proses produksi asetaldehida secara homofermentatif dengan 
memanfaatkan metabolisme mikroorganisme. Terkait dengan hal tersebut, sekam 
dan jerami sebagai limbah biomassa diketahui mengandung karbohidrat seperti 
silosa, arabinosa, dan selulosa. Proses sakarifikasi terhadap karbohidrat dalam 
biomassa mampu menghasilkan monosakarida yang melalui proses fermentasi 
dengan memanfaatkan metabolisme mikroorganisme bakteri dapat menghasilkan 
asetaldehida. 
Kloning dan ekspresi gen pdc penyandi enzim PDC dari bakteri Z. palmae 
diharapkan mampu menjadi teknologi alternatif dalam memproduksi asetaldehida 
dengan memanfaatkan limbah biomassa dan metabolisme mikroorganisme. 
Kloning gen pdc dilakukan dengan menggunakan vektor plasmid pGEM-T easy 
dan Escherichia coli DH5α sebagai bakteri inang, sedangkan ekspresi gen pdc 
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Singkatan                   Kepanjangan  
µl   mikroliter 
µm   mikrometer 
Atm   Atmosfer 
BLAST  Basic Local Allignment Search Tool 
BPPT    Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 
BPS   Biro Pusat Statistik 
BUMN  Badan Usaha Milik Negara 
CBRG   Carbohydrate and Bioengineering Research Group 
DNA   Deoxyribo Nucleic Acid 
GRAS   Generally Recognized As Safe 
HCl   Hidroklorida 
IPTG   Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside 
kb   Kilo basepairs 
LB   Luria Bertani 
LIPI   Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
mPa   mili pascal 
mRNA   messenger ribonucleotide 
MYE   Maltose Yeast Extract 
NaCl   Natrium Klorida 
NCBI   National Center for Biotechnology Information 
OD   Optical Density 
PCR   Polymerase Chain Reaction  
PDC   Pyruvate Decarboxylase 
SDS   Sodium Dodesil Sulfat 
TAE   Tris Asetat EDTA 
TBE   Tris Borat EDTA 
TE   Tris EDTA 
ThDP   Thiamin Diphosphate 
TI   Teknik Informasi 
X-gal   5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside 
 
 
 
 
 
 
 
 
